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MINISTERIO DE LA GUERRA
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
driE} 2 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitt\n general ¿le la isla de Cuba.
8oñore:s Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regionEs, Inspector de la C!\ja. general de Ultramar y






Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
división D. Pedro Fin y fernández, la. Rtlina Regente del
Rdl1l', rn nombre d3 fiU August.: Hijo ~l H.ay (q. D. g.), se
ha sllrrido autorizarle para que t":'Bslade su residencia desde
esta corte á Lugo, en situación d.) cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines correspondientes. Dios gm.rde á V. :ID. muchos afios.
Madrid 3 de junio de 1898.
COBREA
&ñor Capitán general de Cutílla'la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESrADO UAYOR y CAMPAÑA
RECOMPENSAS
E~cmo. S:.: Pul el Minlr.te~·io de Marina" en real on13n
de 4 ds maJo próximo pa¡;al1 " se dice á Elate de la Gtll3~ra
lo tligtdrn t~:
,Camo cO'1secuencia ele la re"l ord~n de ese Minis,il-
rio de fecha 20 de abril, en la q ae manifie,ta que el
teniente coronel de Cttbilleria D. José de la GUl.trdia y de la
V, ga, no ha sido recompensado por sus servioios presta'...os
á la Mari,ua en la defensa de las costas de !locos Norie,
siendo gobernador de dicha provincia, S. M. el Rsy (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidü<f con el Centro Consultivo y SeJretaría Mili-
hr d~ est~ Ministerio, ha tenido a bien conceder á dioilO
jefe la oruz de segunda olase del Mérito Naval con distinti·
VD rojo.»
Lo que de real orden traslado tÍ V. E. para. BU conoci-
miento y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muc::,JS
años., Madrhl 2 de junio de 1898.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del fsclito que V. E. dirigió á
E~te Ministerio en 4 de marzo último, partioipando haber:spueE~O el regreso é. la Peninsu1a, por fluenta del Estado,
elcapltán de C~balleriaD. Manual Bid'iJgo Antúnez, que
Por enfermo no puede oontinuar desempefiando el cargo de
~utlante de campo del teniente general D. Juan Salc'ldo y
antilla de lOfj Ríos, para el que fné nombrado por real
orden de 15 de octubre último (D. O. núm. 232), el Rey~q ..D. g ), y en Sl1 nombre la RS1Ull Hegente del Rdno, hu
enldo á. bien aprobar la determinación de V. E.; debiendo,
Por lo tanto, ser btl.ja en ese ejéroito y alta en la Peninsula
:~Ia forma reglamentaria, que.'ando á su llegada en sitlla-
ellO de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene
o Ocación.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
Señor General en Jefe del ejército de las islas fllipimls.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de lo manif~stado por V. E. á
este Ministerio en 24 de marzo último, el Rey (q. D. g.)', Y
en su r:ombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á bi.:m
aprobar la concesión hecha por V. E. al primer teniente 11el
bntallón U.lza·lore~ expedicionario núm. 13, D. FranckJo
Astorg>l y Sáí:ichez l.áfuente, de la muz de primera clase de
l\l.uia Cristin!t en permuta de Hl empko, que obtuvo seglin
re~tl orden de 1." de d:ciembre dlol1 año próxima past.lo
(D. O. núm. 272), por el comportamiento observado en el
oombate ocurrido en Matilao y Damportida ahtre 8antlllHa·
ria y Norz!lgaray el día 5 de julio del menoionado año, cl"ya
permuta se hltlla comprendida en el arto 5.° del reglamento
de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para BU OOnooimiento y
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demás efectos. Dios gua.rde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Safior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
---..
Excmo. Sr.: En viBta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de abril último, cursando instancia
llromovida por el ca.pitán da Artilleda. D. Luis do Figuerola
y Ribe, en súplica de que se permute por la cruz de prime.
ra clase de Maria Cristina su actual empleo que se le conce-
dió por real orden de 28 de dioiembre del afio próximo pa-
sado (D. O. núm. 293), por el oomportamiento observado en
las operaciones realizadas en las Villas durante el mes de
marzo del indicado año, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, con arreglo á lo consignado en el ar-
ticulo 5.0 del reglamento de recompeneas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
COBREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de abril próximo paEa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la ooncesión de cruz de
1.& clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por
V. E. á favor del administrador de Hacienda pública de la
provincia de Bata.an D. Enrique Cabe%a, en reoompensa al
comport¡¡.miento que observó en el oombate sostenido contra
los insurreotos en el «Barrio de Banta Rosa) del pueblo del
Pilar. el 17 de noviembre de 1897.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ronchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA.
Beñor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
•'1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de abril próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de oruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por
V. E. á favo: del segundo teniente de Voluntarios de ]a
compañia. de llacas Sur D. José Nieto Gonláles, y de la de
plata con el mismo distintivo y peU8ión de 7150 pesetas,
vitalicia, á favor del cabo y voluntario de la misma campa.
ñia Domingo Panell y Juan Cacabelos, en recompensa al oom·
portamiento que observaron en el combate sostenido con·
tra los insurrectos en «1\Iangataren) (Pangasinán), el 17 de
febrero de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de junio de 1898.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
oca
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de marzo último, cursando instancia
promovida por el sargento del batallón Cazadores expe-
dicionario núm. 2, Nadal Pastor Femenías, en súplica de
mejora de recompensll. á la que se le concedió por el mérito
que contrajo en el combate y asalto de la trinchera de Ana·
b6 el 7 del indicado mes del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el en dicha última fecha Ca·
pitáu general de eSIlS islas. se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por estar suficientemente recompensado.
De real orden lo digo á V. E. paru su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1898.
CORRE..'\.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.0 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina RegElnte del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conoesión de p;racias hecha por
V. .E. á los ofioiales de Voluntarios que se expresan en la
siguiente relación, qne da principio con el capitán de 1&
Local de Cll.vite D. José Vaca, y termina con el segundo te'
niente de la de Santa Cruz de Malabón, D. Eladio Boclilán,
en recompensa al comportamiento y servicios especiales que
han prestado en defensa de la patria.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
CORREA.
Beñor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación 'lue se cita.
--
Cuerpo, C1&scs NO~[BRES RecompensaR que Re lel conceden
-
VI' lId ¡CaP;............ D. Jo.. V............... " .•••.••(
O un~arxos oca es e 'I.'eniente.... •••• ) Alfonso Man:tblona ••••••••.••••
Mérito Militar CODCavlte ............. Otro............ :p Pedro. Mompeán., .............. Cru~ ~e ~.a cll.l~e del
, ti d C \Capitán volunt. oH ) FranCISco ValenClll............. dIstIntIVO rOJo.lJ.em~ i b/lanta tUZ¡LcrTenienteidem »José Maria del Rosario..........
de 1:\ l\ n ••••••••• 2.0 rreniante idem • Eladio nocnhin.......... '.' .••••
I I
- -
Madrid 2 de junio de 1898.
.......
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BEOOION DE !DlmTIS'l'BAOION UILI'l'AR
Señor Capitán general de Galicia.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la insta.noia que Y. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 22 da abril último promo.
vida por el coronel de Ingenieros D. FrADcisco de C!istri) y
Ponte, en súplica de abono de suelilo y pensión da cruz
de Maria Cristina correspondientes al mas de junio pró-
ximo pasado, no reclamados á su debido tiempo por cau-
sas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Raino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, y disponer que por el habilitado
de la clase de reemplazo en esa región, en cuya situación se
enouentra el recurrente por real orden de 7 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 277), se formulen las oportunas reclama-
oiones en adicionales al ejercicio de 1896·97, de las cuales
la que oomprenda la pensión solicitada serA considerada
para su abono como de carácter preferente, por hallarse com~
prendida en el arto 3,° del apartado letra e de la vigente ley
de presupuestos; siendo la correspondiente al sueldo recla-
mado, incluida en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce-
tnuIos que carccen de crédito legislali¿'o, del primer proyecto d~
presupuel!to que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma~
drid 2 de junio de 1898.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Capitánes generales de la isla de Cuba y séptima
región y Ordenador de pagos da Guerra.
CORREA
_.-
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
INYÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 18 del actual, instruida en la plaza de
Manila á instancia del soBado que fué del batallón Cazado-
res expedicionario núm. 4 Pedro Casajús López, en jUl3tifi·
caci6n de su derecho para ingresar en Inválidos; y apare·
ciendo comprobado que el individuo de referencia ha sufri-
do la amputación del brazo derecho á consecuencia de la
herida de arma de fuego que recibió en el ataque de Caman-
si del Monte de Arayate, en 27 de noviembre de 1897, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reina, ha
tenido á bien conceder al interesado el ingreso en ese ouerpo,
según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 del
reglamento del mismo, aprobado por real orden da 27 de
junio de 1891 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
8añor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y primera
región y Ordenador de pagos de Guerra. .
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista. de 10 expuesto por V. E. á este 1cal'ácter vitalicio, seglln apa.rece de la real orden de 15 de oc-
Ministerio en su comunicación de 1.o de abril último, el ÍJubre de 1896 (D. O. núm. 232), por la que le fué concedida.
Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei'l' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pri· de~áB efe?to~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
mera clase dell\férifo Militar con distintivo rojo, hech'} p"r itrId 2 de JUnIO de 1898.
V. E. á favor de los gobernadorcillos de Benioayán y de
Palillo, D. Tomás Rllm!rez y D. Babas Trullente, y del cura
párroco de aquel punto Fray Félix Augel, por sus distingui-
dos servicios, durante la. insurrección, á favor de la causs.
naoional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
121.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del artillero del cuarto regimiento
de montaña Manuel de la Huelga Vidal, residente en Zamo-
ra, en justificación de su dereoho para el ingreso en Inváli-
dos como inutilizado por herida de bala que sufrió en el
encuentro habido con los insurrectos de dicha Antilla el día
3 de junio de 1896, en el sitio denominado «Cejas de la
Chamba~ (Puerto Prinoipe); teniendo en cuenta que el recu-
rrente ha Qbtenido el restablecimiento del brazo herido, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de mayo último, se ha servido des"
estimar la petioión del recurrente por no reunir las cirouns-
tancias reglamentarias para el ingreso en ese ouerpo; y como
quiera qUe tampoco le asiste derecho á retiro por enoontrar-
se útil para el servioio, es la voluntad de 8. M. qua el inte-
resado cese en el percibo de haberes como expectante á re-
tiro ó agregado á Invl.lidos y se le expida la licenoia abso·
luta con la declaraoión de preferente dereoho para oou-
Par los destinas á que se contrae el art. 9.° de la ley de
8 de julio de 1860; debiendo cesar también en el percibo de.
la pensión de cruz del Mérito Militar que posee, por no tep~r
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Minil!!terio con su escrito de 18 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Andalucia núm. 52, en súplica de autorización para re-
clamar la cantidad de 198'36 pesetas, importe de los habei'ell
de los meses de·octubr@ de 1896 á junio de 1897,ambos inclu-
sive,del soldado regresado de Cuba como inutilizado en. cam-
paña y expectante á retiro Manuel Barragán Urjido, el Bey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solioitttda y disponer
que por el cuerpo ref.ed«lo 8e formule la oportuna reclama-
liión en t\dicional al éjercicio de 1896·97, la que justificada
como está prevenido y previa liquidación, será Incluida para.
su abono en el capitulo de Obligacíones de e:/erci(,'ios cerrados qlte:
carecen ele crédito legislativo del p:l:imer proyeoto de presu-
puesto .que se redacte.
De real orden lo digo á V. E, para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarlle á V. :ro. muchos afios. Ma-
drid 2 de junio da 1898.
CmuulDA,
Señor Cl't:\,litl\n general de Burgos, Navarr.l\ y Vasc~gldalJ.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CORREA
Señ<Jr Ordenador de p!lgos de Guerra .
l3eñores Capitanes generales de la isl!\ de Cuba y de la pri-
ra, cuartll, quinta y séptima regiones é Inspector de la Caja
general de Ultramar.
del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concede!' el empleo superior inmediato á los
jefaE' y f'ficiales méiicos del Cuerpo de Sanidad Militar 0000.
preridi<bs en la siguiente relación, que comienza ccn Don
A'gustín Muñíozgorm Casanova y concluye CJI:. D. José Clave.
ro Benitoa, los cuales estin declarados aptoil para el ascenso
y son los mig antiguos en suslfspectivos empleos; debiendo
disfrutar en el que se lea confiere de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citad¡ relación.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el subinspector
médico de primera clase D. Agustín Mufiiozguren y Casa.
nova, los subinspectores de segunda D. Rafael Mira Merino
y D. Pedro Heras Otaño y los médicos mayores D. Higinio
Peláez Quintan8, D. Antonio Herrando Hernández y D. Alejo
Moreno Gamacho, continúen en la iBIu de Cllba en ploza de
BU nuevo empleo; sirviéndoGé al propio tiempo disponer que
los médicos primeros, en situación de reemplazo, D. Manuel
Martín Balazar, D. Emilio Crespo y García de Tejada, D. Ri·
cardo Pérez y Rodríguez, D. José Areenegui González y D"n
José Augostín Martinez Ga:.nboa, y los médioos segundos en
igual situación D. Celestino Moreno OC}lOa, D. Luis Fernández
Valderrama y D. Recarado Velázquez: Cíe Castro Orts, ingresen
en servicio activo.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma·
drid 3 de junio de 1898.CORREA
...... ".
SEccrON DE SANIDAD :MILI'1'A~
ASCENSOS
Exc~o. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria ue
Bs~enSCB cor.rellpondiente al mes aotual, la Reina ltegente
Relación que se cita
Seftor Capitán general· deSeviUa y Granada.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en escrito de 28 de abril último, promovi-
da por el com:mdante mayor del regimiento Inhnteria dR
Alava núm. 56, en súplioa de autorización par~ rfclamar la
cadi lad de 672'82 pesetee, importe de los suministro!! h '.
chüs durante los meses de septiembre del 96 á abril del 97,
arróos inclusive, por el depósito de bandera y embúrque
para Ultramar en Cádiz á varios soldados de licho cuerpo
de¡:~inadcs á aquülos Ejércitos, y cuyo pase quedó poste-
fiormente sin efecto, el R~y (q. D. g.), Y en r:;u nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización solicitada, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tiaulo 173 del vigente reglamento de revi3;r.s y real ora
den de 17 de julio de 1894 (D. O. núm. 156), y diE1poner
qua por el regimiento r<:ferido se formulen las oportunas
adicionales al ejercicio de 1896-97, separadoa por cada uno
de los conceptos á que se refiere el suministro verificado y
con la aplicación correspoDllíerite, los que justificados como
está prevenido y previa liquidación, setán inoluidos para BU
abtino en el capitulo de Obligaciones de eJcrcicics cerrados que
carecen de créllilo legislatú'o \lel primer proyecto de presu-
puesto que sa redacte.
De rEal orden lo digo á V. E. para Eluco:tJ.ocimiento y
demás abotos. Diús guarde á V. :ro. muchos años. Ma·





que se les con:fi!;r<l
Día Mes Afio
-------1------------ ------------1-------1-1----1-
Suhinspeotor, mé"IOuba •.•••••.•...•..•.••.••• íD. Agustín Muñiozguren CaSa-\SUb~nspeotor,mé·)
dleo de 2.a clase.,\ ( nova.. • • . •• • . . •• • . • • • • ••• dlOO de 1. clasej
Ot¡oo- ••••••••••• Hospital militilr de Bal'oelolla... "Franciaoo Pulido Rodríguez. ·I~de~ •••••••••. ·1
.• b R f 1 M· u • )Submsp~ctor, me-)Mé,ilCO mayor ••• Oa a......................... ~ a ae Ira merlUO ••.•••••. ) d~oo de 2.9. clase5
Otro.•••••••.••• Ldero........................ "Pedro Herss olafío.•...•.••. Ldero •••••••••••
Otro•.••••••.••. Ministerio de la Gnerra.. •• . .•. ~ BonUncio Hernánz Pastor ••• Ldem •••••••••••
Médico 1.0 •••••• Cuba......................... "HI~inio Pelaez Quintana•••.• Médico mayor .••
OtlO •••••••••••• [dem ••••••••••••• •••. .• ••••. "Antonio Hl:lrrando fI~rnández Ldem •..•.••••..
Otxo ••••.••••••• Ldem......................... "Alejo Moreno Camacho•••... Idem •••••.•••••
t
7.O Reg. montado de Art.1I yen}
Otro............ comisión Mn. exp.o Valencia " Francisco Peña López••..... ldem •.••••••••.
núm. 3••.•.•...••...•.•••.•
ot?o 1Ministerio de la Guerrio•••.••.. /» José Clavero Benitcs: Idem .
2 mayo ••• 1898
2 Idem .•. 1898
2 Idem ••• 1898
2 í1em ••. 1898
2 ldem ••. 1!:i98
2 Idem. .,. 1898
2 ldem ••• 1898
2 idem. ••• 1898
2 Idero . •• 1898
3 Idem. .'. 1898
-
Mdrid 3 d\i junio de 1898. CORREA
13A;rAS
]l1xamo. Sr.: :!tu vista dl'l esorito d<3 V. In. de 27 de
<1e mayo último, cursando instanoia del médico provieion~tl
con destino en el segundo batlllIón del rop.im~..;nto Infante-
da (le Ouenca núm. 27, D. Luis Fernández Pér¡\z, en súpli~a
de su separación d~l servicio por motivos de ~:alu,}, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la R~ina Regflnt"l del Reino, se
ha servido ,acceder á la petbión del intúresadc) I cUsponien·
¡lo CAuse baja en el cuerpo de Sanidut1 Militar por fin del
pl:eeunte mea.
De l:oll1 orelen lo digo á V.. liJ. para BU conooimiento "1
demás efectos. Dios gum.de á V. E. muohos añoS. Ma-
drid 3 de jouio de 1898.
Com~EA
Señor Capitlin general de Castilla la Nueva y ExtreDladura.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
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SECCIÓN DE roS'rICIA y DERECHOS r ASIVO~
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D II Adela Romero Doblado, viuda del capitán de Inbnteria
D. Camilo Clirretero Cerda, en solicitud da mejora de la
pensión que obtuvo por real orden de 8 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 53), fundándose en que su citado espo·
so f..¡Ueeió A consecuencia de enfermedad adquirida en C:ilU'
paña; y como quiera que aunque se comprobase este extre-
mO no podria concederse á la interesada la mejora que pre·
tende, pues se opone tÍ ello lo resuelto en reales órdeneA de
29 de enero y 14 de febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre Regente del Reino, de conformidad con 10 ex·
pue~to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina e;! 13
de mayo próximo pasado, se ha servido desestimar la ref6-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rexcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Sebastiana Alv;,rez Berdel, viuda de lfS segundas nUJdas
delwIDanduntc gra:1uado, c[l,pitán d0 milicills de eeas i: las,
retilado, D. Cosme del Castillo Santandr6u, e,J. soiicitu, de
pen¡;ión; resultando que al fal1ecimiElnto del causante, "cu-
rrido en 21 de septiembre de 1883, adquirió la interel ada
derecho á la pensión temporol por once años de 270 pes.:Jtas
anuales, oon arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; y con-
siderando que ésta no ha sido solicitada hasta el 2 de ontu-
bre de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gento del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Conéejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo próxi-
mo palilldo, ha tenido á bien conceder á dicha interesada la
referida pensión, la cual le será abonada por la Delf'gadón
de Hacienda de esas islaa,'desde e12 de octubre de 1892, -lue
son los cinco afios de atra30f1 que permite la ley de cont::bi-
lida,l, á partir de la fecha de la citada instancia, hastlt el
21 de septiembre de 1894 en que terminó ei plllZO de los
indicados once nños, contados desde el 21 de septiembre
de 1883, quedando á beneficio de! E!:ario los créditos t. qua
no IlUede aspirar por abandono de derecho.
De real orden lo digo á V. E. pura su conooimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de las islas Callarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pOI: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 dd mayo próxi·
tno pasado, ha tenido á bien rehabilitlu á D.ll Manuela Bur-
tUete y Arce, de estado viuda, en el goce de la pensión anual
de 375 pesetas que antes de contraer matrim<-nio diaftlltó,
Ilegun real oreien de 14 de marzo de 1840, en unióu de su
hermana D.n Maria de los Desamparado::" h'JY fallecida, en
~.oncep:o de huérfanas del ofioial primero de 111 secretari:! de
a CapItania general de Valencia, jubilado, D. Vicente llur-
guate Altava, la cual pensión se abonara á la interesada, en
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la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 4 de
marz) de 1897, siguiente día al del óbito de su marido y
mientras conSflrve su actual estndo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dio~ guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
- ae.&--
Excmo. Sr.: En vi!ita da la instancia promovida por
D.ll Jup.na Identino Rodríguez, viuda del primer tenieme de
milicias de esa. isla D. Agustín Cuesta Delg'l.do, en solHtud
de pensión; y resultando que 130 interesada contrajo U!. Itri·
'monio con el eal1santa cuando éste habia. cumplido le;· 60
a"Sos de eliad, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la E')ina
Regente del Reino, da conformid.a.d con lo expuésto PO! el
C.msajo Suprcmo de Guerra y Marina en 14 de mayo prétxi-
mo pasad'), se ha servido disponer se manifieste á la EU-
eod~cha interesada que sólo tiene derecho 8 las pagas de to-
Clía, para cuyo sefialamiento debe presentar el cese del ~usl·
do del referido causflIlta.
De real orden lo digo á. V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la iala de Puerto Rico.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reba
Regente de.l Reino, de conformidad con lo expuo3to por el
C.:nsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien concea€r á D.a JlarÍll maz
Gonzaloz, do estado viuda, como comprendida en el arto 8.",
cl'/pitulo 8.° d.el reglamento del Montepio Militar, en o(,n-
capto de madre del primer teniente que fuá ele Inflínte::ia
Don Santiago Pérez DIuz, la penFlión anual de 470 pes;ttl-s,
que señala la tarifa al folio 107 cte dicho reglamento á fami·
lias de primeros tenientes; la cm.;! pensión se abonará á la
interesada en la Pagaduría de 11 Junta de Clases Pasivas,
desde fol 23 de enero ae 1896, siguiente día al dal falleci-
miento dt;l causante, interin conserve su actual estado.
Da leal orJen la digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-"ia-
drid 2 de jnnio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla b Nueva y Extl'emaduR'a.
Seiíor Presidente del CUDsejo Supremo de Guerra y Dlariu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
n3 Rtlgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de mayo pró-
xi,Ollo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Leonor de
Haro y Botiñán, en concepto de viuda del segundo teniente
de Infantería, retirado, D. Ignacio Jiménez Vicente, la prm-
sión anual de 400 pes'\tas, con el aumento de un tercio de
dicha suma, ó Sean 133'33, pflsetas también al año, á que
tiene d~rt.úha como comprendida en la ley de 22 ele jul!a
de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1685. La referida pemtión oe abonará á. la intel:<lsadll., mien-
trr.a }J(;rmanezca viuda, por la Pagaduria de la J·unta de
O~.as¿s Patlivas, y la bonifioación por las clljas de Filipinas.
ambos benefiálJS á partir ue128 de junio d~ 1897, sigu,:3:ute
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiedo y
CORREA
_oc
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
D. O. nmn. 129
•
CORREA
del que sobreviva, por la Delegación de Hae:ienda de la pro-
'Vincin de Segovia, á partir del 1.° de marzo próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y lIarilla
y Capitán general de las islas Filipinas. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benita Fernández Gayol, de estado viuds, madre de Pere-
grin Rodriguez Fernández, soldado que fuá del ejército de
Cnba, desaparecido en acción de guerra, en soiicitud de
pensión; y teniendo en cuenta lo dispuesto en real orden de
26 de julio de 1884, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Gl1erm y Marina en 27 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien conceder tí la interesada
la pensión anual de 182'50 pesetas, que señala la tarifa nú'
mero 2 de la ley de 8 de julio de 1860 tí familias de soldados;
la cual pensión le será abonada en la Pagaduría. de la Junta
de Clases J'asivae, desde el 2 de agosto de 1897, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según lo prevenido
en disposiciones vigentes é interin conserve su actual esta-
do; debiendo reintegrar las cantidades percibidas en tal
concepto si apareciese el causante.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
. ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo próxi·
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Tomás Puig Royo,
padre de Tomás, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión S6 abonará al interesado,
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Castellón,
á partir del 6 de octubre próximo pasado, fecha de la soli-
citud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del COJlSfljo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~.
-"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándcse con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo próxi-
mo pasado, h't tenido á bien conceder á Antonio López Perea
y su esposa María Ruiz Hidalgo, padres de Mariano, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setaEl, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará. á los interesados, en coparticipación y
!!lin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
"ha, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, ¡j, par-
tir del·6 de febrero próximo pasado, feoha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De J21 de 6. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
13efior Capitán genaral da Sevilla y Granada.
l3~ñol' PrellÍdente dl!l Consejo Supremo de Guerra y Barina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida eh
Quintela de Leirlldo con fecha 15 d'3 abril de 1897 por Jose-
fa Yáñez Estévez, madre de José López Yáfiez, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; resultando
que el esposo de la recurrente se halla ausente en ignorado
paradero, y no siendo bastante' para comprobar este extre-
mo la informaoión testifical que obra en el expediente, he-
cha an.te un juez municipal, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 18
de mayo próximo pasado, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á la interesada que no puede tomarse en cuenta su
recurso mientras no recaiga la deolaraoión de auselílcia de su
referido· ESPOSO, acordada por juez competente con arreglo
ti lo prevenido en loe arts. 184 y siguientes del Oódigo Oivil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos afíos. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROSExomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, cmformándose con lo expuesto por Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
el Co:'\sejo Supremo de Guerra y Marina en· 5 de mayo pró- tI. el:lte Ministerio en 9 de diciembre último, promovida por
ximo pas~do, ha tenido á bien conoeder l\ José Martíne,.; Gar- el oapitáll, retirado, D. Adolfo Goldoni Casanova, en súplica
eéa y su esposa María Hernándei: Nrazo, padres de Enrique, de ll1ej~ ra de retiro, previo abono del doble tiempo de
soldado que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 1 campMUl. servido en la actual de la isla de Ouba, por creerse
182'50 pesetas, que les correaponde con arreglo t\ la ley de : ovn derecho t\ él, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de Hdaa Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p~~
;1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-I el Capitán general de la referida isla, se ha servido desestl
Jparticipaci6n v sin necesid~d de nueva deolaración en favor mar la petición del reourrente, una vez que no le corres-
l
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CORREA.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de octubre del afio próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Infantería D. Ramón
Somal0 Reymundi, en súplica de mejora de puesto en el
Anuario .i.lfilifar; tenien.do en cuenta que el interesado fuá
promovido á segundo teniente con antigüadad de 1.0 de
abril da 1891 C1n la que figuró en el escalafón de 1893, no
pudiendo obtener el empleo de primero hasta la propuesta
aprobada en 20 de octubre del mismo afio, con antigüedad
de 21 de septiembre, por faltarle los dos años de ejercicio en
aquél, y que de haber llenado este requisito le hubiera co-
rrespondido ascender á primer teniente en la propuesta de
31 de agosto en que asoendió el que le seguia en el escalafón
D. Rafael Márqu€z Caballero, con antigüedad de 4 del mia·
mo, que esla que procedia consignarle,colocáudose detrás da
D. Alejandro de Ory; mas como quiera que éste, lo mismo
que el recurrente, han ascendido ya á capitanes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el mencionado oficial D. Ramón
Somalo debe figurar en la escala de su actual empleo con la
efectividad de 21 de abril próximo pasado que se ha adju.
dicado á D. Eugenio moran, en la propuesta de ascensos de
mayo último, el cual le seguirá según dicha antigüedad de
primer teniente que ahora debe adjudicarse al recurrente.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 2 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA..
Sefior Capitán general de la isla de Ouba.
requisito le hubiera correspondido ascender en la de 12 de
julio en que ascendieron otros más modernos, asignándosele
la antigüedad de 21 de junio del propio año, que es la que
le pertenece, como comprendido en el caso segundo, disposi-
ción primera de la real orden de 12 de agosto de 1896
(C. L. núm. 185), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el recu-
rrente sea colocado en el Anuario JIilitm' del afio actual,
detrás del primer teniente D. Luis Cuenca Aparioio
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo próximo pasado, acompafian-
do c¡,rtificado del reconocimiento facnltativo sufrido por el
teniente coronel de Ingenieros D. Florencio Limases Oastro,
en cuyo documento se justifica el restablecimiento de su
salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí. bien resolver que el interesado sea
nuevamente alta en el distrito de Cuba de que procede, con
arreglo á la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1898.
ConmnA
Sefior Capitán general de Oastilla 19. Nueva y ExtreQladurn.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sex-
ta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
MIGrEL COBREA
.Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
BEccrON DE 'DL'l'BAllAR
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de marzo próximo pasado, promovida
por el médico provisional de SAnidad Militar D. Andrés Gon-
:aMez Taboada, en súplica de que se le conceda sU,separación
del servicio, dando cuenta al propio tiempo de haberle ano
ticipad.o dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nOn::fbre la
Reina Rogente del Reino, ha tenido ti. bien aprobar la deter-
minación de V. E. y acceder á los deseos del recurrente, el
cual caUsará baja. en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general de la isla de Cuba. .
Sefiores Capitanea generales de la segunaa, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
-.-
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
- ..
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. lll. cursó
1\ eete Ministerio en 17 de diciembre del año próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de Infantería D. José
Ibáñez OaDo, en aúplica de mayor antigüedad en su empleo;
teniendo en cuenta que el interesado fué ascendido á segun-
do teniente con antigüedad d!e 1.0 de abril de 1891, con lA
qUe figuró en el escalafón de 1893, no pudiendo obtener el
el:l1pleo de primero hasta la propuesta. de 13 de agosto de
este afio, con efectividad de 11 de julio, por faltarle los dos
afios de ejercicio en aquél, y que de haber llenado elltQ
SECCIÓN DE mS!'R'O'CCrÓN y RECL'O'Ti\UIEN!rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
oon su oficio de, 13 de abril próximo pasado, promovida por
el sargento del Depósito de Ultramar en Oádiz, D. Leopoldo
Pozuelo Ochando, en súplica de que se le concedan los bene-
fioios que la legislación vigente otorga á los hermanos de
militar muerto de fiebre amarilla en Cuba durante la. actual
campafia, para el ingreso y permanencia en las academias
militares, por haber fallecido su hermano D. Miguel, primer
teniente de Artilleria, el 4: de agosto de 1896 en la Habana,
de dioha enfermedad~ el Rey (q. D. g')1 Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supre'~o de Guerra y Marina, se ha servido ac-
ceder á lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 ~e junio de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Capitán general de la isla de C1Iba.
ponde dicho abono por no haber estado en operaciones los
~ dos meses que precisa el real decreto de 1,l) de septiembre. de 1896 (C. L. núm. 235 de 1897).Daraal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de junio de 1898.
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Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de abr!} próximo pasado, curs!ln:lo ins·
tancia promovida por el teniente coronel de Ingenieros Don
Ricardo Seco Bittini, 6n situación de reemplazo en esa re-
gión, como regresado de Cuba por enfermo, en súplica de
que se le declare comprel\dido en los artículos 3.° y 4.° de
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), en ra-
zón á su mal estado de salud, justificado en el certificado
de reconocimiento facultativo que aCQmpafi3, el Rey- (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesaio cause bilja en el
distrito de Cuba y alta en la Península, con arreglo al aro
ticulo 5.° de la real crden de 11 de mayo próximo pasado.
(C. L. núm. 152).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios gUl/.rde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castiila.la Nueva y ExtremaAllta.
Sefiores Capitín general de la isla de Cllba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
,--
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dar por terminada la
comisión del servicio que se confirió para eSle islas por real
orden de 12 de marzo ele 1895, al capitán de caballería Don
Gerardo Prichard Jones, el cual regresará desde luego á la
PenínsrIla.•
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento.y
efectos consiguientes. Dioll guarde á V. E. muohos. años.
Madrid 2 de junio de 189~.
eOlUtEA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de In cuarta región, Infilpector de la
Caja general de Ultrlim!lr y Oldenador de pagos de Guerra.
-~-
- Excmo. 8r.: En vista del eserito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrelO p:-óximo paeado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Htlino, ha
tenido á bien disponer que el primer teniente de Infantería,
con licenoia por enfermo en esa región, procedente dell'jér·
cito da Filipinas, D. ManuellIurillo y Espinosa} el cual fné
destinado en comisión al batallóIl CMadores expedicionario
núm. 7, por real orden de !) de noviembre de j 896 (D. O. nú-
mero 250), cause baja dffinitiva en aquel Archipiélago y
alta en la Pt!ninsula. en la forma reglamentaria, dando por
terminada dicha comisión.
Da real orden lo digo á V. le. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid ].0 de junio de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señorea Capitán general de la islas Filipinas, Inspector de
la Caja general do Ultramar y Ordenador de pagos de
Guorra.
Exomo.- Sr.: Ea vi"lta (le l:t3 instancias que V. E. curaó
é. este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, promovid8fl
por el sl'gul'ldo tenian.te de Iv, esoala. ne reserva de Infante-
ria p~rtl:lnecienteal ejército de Cuba D. Salomé Garela Cata·
lfin, en uao, de licencia por asuntos propios en esa región, y
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el de igual clase, de la escala activa D. Diego Horgllín y Guey.
tón, que presta sus servicios ea el segundo batallón del re.
gimiento Infanteri& de Otumba núm. 49, en súplica de per-
muta de destino, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición de
los recurrentes por pertenecer á distintas esoalas.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
dema.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
-caer
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el farmacéu-
tico primero de Sanidad Militar D. Rafael Sanz Moceto, en
. instancia. que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de diciem·
bre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien ooncederle el regreso á la
Penínsnla, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha oumplido en Ultramar el tiempo de obli·
gatoria permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado farmacéu1¿ico sea baja definitiva en ese distrito
y alta en la en la Península, quedando á su llegada: en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
oolocaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán géneral de las islss Filipinas.
Ssfiores Capitán g~nerál de la eaal'ta región, Inspector de la
Caja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del e3crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de abril próximo pasado, cur¡¡ando
instancia promovida por el escribiente de primera clase dél
Cllerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Moreno del
Valle, en súplioa de que se le conceda la vuelta al servIcio
activo por hubar cesado en tI cargo de delegafo del Gobier-
no en la isla d':3 Culebra, dando ouenta al propio tiempo de
haberle anticipado dicha gracia, quedando en esa isla ou-
briendo vacante de su clase en concepto de efectivo, yen
atención á neoesidatlesdel servicio, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 2 de junio de 1898.
Señor Capitán general de ~a isla de Puerto Rico.
•• 'ó áExcmo. Sr.: En vi5ta. del esorito que V. E. dtrlgl
este Ministerio en ltí de ubril próximo pasado, participando
haber dispuesto que regrese á Ir:. Península á continuar sus
servioios, transportado por cuenta. del Estado, por pad~~er
anemia, el escribiente de segunde. olase del Cuerpo Auxlllar
de Oficinas Militares D. Pedro González L6pez, el Rey (~ue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReInO,
ha tenido abien aprobar la determinaoión de V. ~. . 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocunlento
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efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
1
Madrid 2 ~e junio de 1898
1
, e MIGUEL CORREA
Señor CapItán general de a isla de uba.
Señores Capitanes generales de la aeguUlla, sexta y octav,{
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por
Juan Timó Cruz, vecino de Cuenca, en súplica de que se le
conceda servir como voluntario en uno de los distritos de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen. su nombre la. Reina R'9-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición de 1
recurrente, por hallarse en suspsnso la recluta voluntaria
para aquellos ejércitos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeo~os. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Valencis.
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
liaría Melina Carboneras, vecina de esta cort~, Cllrretera de
Ex:tremadura n:üm. 14, en súplica de que se licencie á su
hijo Alejandro Atienza Molina, soldado del batallón Caza·
dores de Cádiz, en Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la, pe-
tición de la recurrente, por hallarse en suspenso el licencia-
miento de los individuos de aquel ejército.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 19 de abril último, remitiendo certificado
de reconocimiento facultativo sufrido por el comandante de
Iufanteria, en uso de cuatro meSBS de licencia por enfer-
mo en esa región, procedente del distrito de Cuba, D. Pablo
Fernández Santiago, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se apliquen
al interesado los articulos 2.° y 3.0 de la real orden de 11 de
mayo próximo pasado (C. L. núm. 152); quedando agregado
al regimiento Infantería Reserva de Miranda de Ebro nú-
mero 76, en virtud de la autorización concedida á los Oapi.
tanes generales por la de 21 de diciembre del afio anterior
(D. O. núm. 287).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Sefiores Capitán general de la isla de Cllba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de p!lgos de
Guerra.
~
Excmo, Sr.: En vista del escrito que V. B. dirigió á
este Ministerio en 18 de abril próximo pasado, acompañan-
do ~ertificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
capItán de Infantería, en uso de cuatro meses de licencia
por enfermo en eata región, procedente del dístrito de Cuba,
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Don Santiago Navas Perea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la REina Regente del Reino, se ha servillo disponer que el
interesado quede sujeto á los aría. 2.° y 3.° de la real orden
de 11 del mes anterior (C. L. núm. 152), quedando sgrega·
I do á la Zona de Madrid núm. 57, en virtud de la autJriza·
ción concedida á los Capitanes generales por la de 21 de di·
ciembre de 1897 (D. O, núm, 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema'¡ura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja gene~al de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 del-mes anterior, remitiendo certifica-
do de reconocimiento f&cultativo sufridJ por el capitán de
Infantería, en uso de cuatro meses de licencia por enfermo
en esta región, procedente del digtrito de Cuba, D. Miguel
González Aro~a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se apUquen.
al interesado los srts. 2.° y 3.° de la. real ordsn de 11 da
mayo próximo pasado (C. L. núm. 152); quedando agre-
gadfl á la Zona de Madrid núm. 58, en virtud de la autori~
zación concedida á los C~pitanes generales por la de 21 de
diciembre último (D. O. núm. 2137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerrtl•
-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de abril último, acompafiando certifi-
cado de reconocimiento facultativo sufrido por el ~rimer
teniente de la escala de reserva de Infantería, en uso de
licencia por enfermo en esa región, como procedente del
distrito de Cuba, D. Pedro Meragiega Canajal, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se apliquen al intere..ado loa aro
ticulos 2.0 y 3.° de la leal orden de 11 del mes próximo pe ...
sado (C. L. núm. 152); quedando agregado al regimiento
Infantería Reserva de Baleares núm. 2, en virtud de la
autorización concedida á los Capitanes generales por la de
21 de diciembre del afio anterior (D. O. núm. 287).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 2 de junio de 1898.
CO:rn:EA
Señor Capitán general de las isIas Baleares.
Befiores Capitán general de la iah. de Cuba, Inspector de la
Caja general ,de Ultramar y Ordonador de pagos de
Guerra.
lDx:cmo. Sr.: En 'Vista del ef'lcrita qtle V. E. dirigió á.
este Ministel'io en 25 (le abril último, remitiendo certificado
del reoonocimiento fll,Cultativo aufrido por el segundo te~
niente de Infantería, en uso de liceneía por enfermo en e¡;;:t
región, procedente del distrito de Cuba, D. José Guiilart Do-
miago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente.
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Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Capitán general de Valencia.
SefiOles Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Cllja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
del Reino, Be ha eervido disponer que se apliq\len al inte-I (q. D. g.), Yen ·su nO'llbre 11$ Reina Regente del Reino, se
resado los arts. 2.° y 3.° de la real orden de 11 de mayo ha servido desestimar lar,; peticiones del recurrente por Oa.
próximo pasado (C. L. núm. 152); quedando agregado al recer de derecho á lo que solicita, una vez que por lo que
regimiento Restlrva de Montenegrón núm. 84, en virtud de respecta á la pensión sólo le corresponde desde 1.0 de enero
la autorización concedida ti. los Capitanes generales por la últill1'l, con arreglo á la real orden circular de 10 de jnuio
de 21 de diciembre deltü'ío anterior (D. O. núm. 287). de 1897 (C. L. núm. 150), por habérsele concedido la cruz
De real orden lo ¿Ijgo á V. E. para su conooimiento y de Maria Cristina de que se trata, como mejora de recom-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- pensil, por real orden de 6 de diciembre del misa:o afio
drid 2 de junio de 1898. (D. O. núm. 277).
CORREA.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de junio 1898.
.era
Señor Capitán general de Cataluña.
Seftores Capitán general de la isla do Cuba, Inspeotor de la





Señor Ca.pitán general de Cataluña.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vist& de la instaucia que V. E. cursó á
e8te Ministerio en 20 de febrero próximo pasado, promovi-
da por el segundo teniente de la escala de reserva de Infan-
tería, D. Lorenzo Gracia Expósito, en súplica de compensa-
ción de pagas y devolución de descuentas, el Rey (q. D, g.),
Y en su nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien
considerar al interesado comprendido en el arto 172 del re-
glamento de revistas, aprobado por real orden de 7 de di·
ciembre de 1892 (O. L. núm. 894), teniendo derecho á tres
pagas de navegación á razón de cuatro. quintos del sueldo
de su empleo en Ultramar, no peroibiendo en compensación
por~cuenta:del presupuesto de la Península los tres melles de
sueldo conseoutivos á la' fecha de su alta en la misma; de-
biendo, en su consecuencia, devolvérsele por la Caja general
de Ultramar los descuentos que se le hioieron para amorti'
zar aquéllas.
De real orden .10 digo á V.' lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohos años. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
'l'RANSPORTES
Excmo. 8r.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de abril próximo pasado, participando
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, a\ D.a Luisa Reyes Mijaras, esposa del coJn8n-
dJnte de Artillería D. Antonio Moreno Luna, para que,
acompsfiada de cuatro hijos, regreBe á la Península, el Bey
(<1. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, h'
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hll"
liarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc'
ciones de 7 de ncviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
D~ teal orden lo digo R V. E. para su conociJniento 1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curllóá
este Ministerio en 28 de marzo próximo pasado, promovida
por el farmacéutico 1.0 del cuerpo de Sanidad Militar Don
Francisco Aracama y Alava, en súplica de que se le conceda
el sueldo de farmacéutico mayor, el Rey (q. D. g.), yen sn
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petioión del recurrente por carecer de dereaha á lo
que solioita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos afios.
Madrid 2 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
CORRlI:A.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.o del mes anterior, remitiendo certificado del
reconocimiento facultativo sufrido por el segundo teniente de
la escala de raserva de Infanteria D. Francisco Bbai de Vega,
en uso de licencia por enfermo en esa capital, procedente
del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se apliquen
al interesado los arta. 2.° y 8. 0 de la real orden de 11 de
mayo próximo pasado (O. L. núm. 152); quedando agrega-
do al un cuerpo de reserva d9 esa región, á los efectos de la
real {)fden de 21 de dioiembre del afio anterior (D. O. nú-
mero 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de junio de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de abril último, remitiendo oertifioado
del reconocimiento sufrido por el ofioial segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, en uso de licencia por enfer-
mo en esta región, procedente del distrito de Cuba, D. José
Hidalgo Samper, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinn.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al inte-
resado le sean aplicados los arts. 2.° y 3.° de]a real orden
de 1Lde mayo próximo pasado (C. L. núm. 152); apro~
bando á la vez que Y. E. le haya dado colocación en eS8
Capitanía general, á los efectos de la real orden de 21 de
diciembre del afio anterior (D. O. núm. 287).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aflos. Ma·
drid 2 de i~nio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja gencral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIl!'ICACIONItS
Exc4"lo. Sr.: En vista de las instancillr3 que V. E. cur-
s6 á este :Ministerio en 21 y 26 de enero próximo pasado,
promovidas por el comandante de Iabnteda D. Francisco
Rodríguez Fuentes, en súplica de compensación de pagas de
marchu. y abono de diferencias de sueUo de comandante ti
'teniente c01'one1, por pensión de una oruz de Maria Cristina, ,
desde abril á diciembre del afio p}:ó~imo 'pasado, el Rey
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CORREA
SEccrON DE ASUN1IOS GENE:RALE~
RKCOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada ~Deberes y faculta-
des del guardia civil~, escrita por el coronel de ese institut(J
D. Manuel Moren y Agra, que cursó V. E. á este Ministerio
con sn escrito de 27 de enero último, y en consideraoión á
la gran competencia, amor al estudio, erudición y decidido
empeño de llevar á cabo un trabajo de utilidad que ha de-
mostrado su autor, el R"lY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta. Oonsultiva de Guerra, h°a. tenido á bien conce·
der al expresado coronel mención honorífica.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de junio de 1898.
Befior Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
:rol Jofo de la Sección,
Mariano del Y'illar
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Gueua.
Exomos. Señorea CRpitanes generales de la primera y segun-
da regioues.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. '1 Secciones de eate Ministerio "1 de
la.s Direcoiones generales
SECCIÓN DE ADMINIS1IRAOION MILI1IAR
CUERPO AUXiLIAR DE ADMINISTRAOI(m MILI'I'AR
'Excmo. Sr.: En vieta del certificado de aptitud expe-
dido á favor del auxiliar intllrino de cuarla clase del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar Juan Núüez Girón, sar-
gento procedente de la primera brigada de tropas de Admi-
nistración Militar, con destino en la segunda región, he te·
nido por conveniente, en uso de las atribuciones que me
concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el expre·
sa.do c.uerpo con la antigüedad de 18 de noviembre del afio
anterior, en que obtuvo el nombramiento de iuterino, según
orden de la citada feoha (D. O. núm. 261); debiendo con-
tinuar prestando /'lUS servioios en el punto en que aotual·
mente sirve.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma1rid 2 de junio
de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Csstilla la Nueva y Extrémadura.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerr~ y Marina,
Capitanes gBnersles de la isla de Cuba, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar





Señor Capitán g'eneral de Galicia.
Señore!! Oapitanes generales de la iala de Cuba, segunda y 8~X'
ta regiones, Inspeotor de la Caja. general de Ultramar y
Ordenador de pl1gas de Guerr<l.
Excmo. Sr.~ En vista del esorito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 3 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería. D. Arturo
Pereira Eleta, solicitando !le le conceda el reintegro del pa·
saje de regreso de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en IIJU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición dal recurrente, por hallarse oompren-
dido en la real orden de 30 de mar:;o de 1895 (C. L. nú-
mero 91), y una vez que el interesado acredita por el certi·
ficado que acompaña, haber satisfech'J de su peculio el im·
porte de dicho pssaje y dectuado el viaje en buque de la
Compañia rrransa.tlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de iunio de 1898.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caia general de Ultrtmar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de marzo próximo pasado~ promovida
por el segundo teniente de Infanteria D. Marcos Agustí Pé·
rez, en t>úplica de reintegro de los pasajes de venida á la Pe·
nínsula y regreso á esas islas, que satiBfizo de su peculio al
hacer uso de ocho meses de licencia por enfermo que le fue·
ron conoedidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
d De real orden lo digo á V. E. para rm conooimiento y¿?1ás efectos. Dios guarde :\ V. E. muchos años. Ma.
Id 2 de junio de 1898.
Sefior O.pitAn general de las isla" Filipinas.
demás efeotos. Dios guarde!\ V. E. muohos años. MIl- VUEL'l'A8 AL SERVIOIO~ drid 2 de junio de 1898. Exomo. Sr.: En vista. de la instanoia promovida en 29CORREA de abril próximo pasado por el músico mayor de primeraBeñor Capitán general de las islas Filipiu'ts. clase, en situación de retirado en Esta corte, D. José Marga·Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la rit Serra, en súplic~ de que se le conceda la vuelta al sel'vi'Caja general de ultram.:::d.enador de pagos de Guerra. I cio activo, con destino auno de los distritos de Ultramar.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 37 de la
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ley constitutiva del Ejército, ha tenido á bien acceder á lo so-
este Ministerio en 2 de mayo próximo pasado, promovida licitado por el interesado; disponiendo, en eu coneecuencill.
por D.s Isabel Durañona Casanova, viuda del capitán que fuá que sea alta nuevamente en el Ejército con destino sI distri.
del regimiento Infanterla Reserva de Oviedo núm. 63, to de Cuba.
D. Ramón López Rivas, residente en esa. capital, calle de De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
San Nicolás núm. 34, segundo, el Rey (q. D. g.), yen flU Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. l\f1A-
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conoe- drid 2 de junio de 1898.derle pasaje por cuenta del Estado para que, acompafíada.
de dos hijos, se traslade á la isla de Cuba, de donde es na-
tural, con arreglo al arto 76 del reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una vez que
por la informaoión testifical que previene el arto 78, justifica
I!U derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de junio de 1898.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AOMINISTRACIOH DEL e DIARIO OFICIAL» Y e COLECCION LEBISLATIVA»
'1 cuyos pedidos hat!. de dirigirse al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los alias 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonv,ndo 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciante!! que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación dall0 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 5 íd. id." Y BU alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en prime-ro d~ afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta;
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Artillada, Ingenieros '1 Ad.mInistraoión UUitar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se hal1~ á la venta, al pI'ecio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DK LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sofiores Hijos de Fernánd~
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. lO, alm8J;lél~, de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El l!Jacalafón contiene, además de hw dos BecclaDos del Estado Mayor General, las de los setiores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala genel'iu por .1 orden de antigüedad que cada uno tiene eH sU
empleo, y va precedido de la resena histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto caID'
pleto de las dwpoBiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que teng&P
~DS aetlorea Generales. ,
Precio: 3 pesetas on la Peuinsula 'J 6 e. UltrAmar.
© Min'isterio de Defensa
